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2014 年 9 月，影响重大的《国务院关于深化考














全国高考综合改革试点省 ( 市) ，统筹推进高职院校
考试招生制度在内的各项考试招生制度改革，为其他
省 ( 市) 高考改革提供依据。经过几年调研筹备，
2016 年底之前各省份基本确立了各自新高考实施方





























的基本样态 ( 表 1) 。
表 1 高职院校分类考试招生改革的基本样态
类型 生源 形式 志愿填报、招录 改革具体实践
统考统招 普高毕业生
统一录取
第三段 ( 专科批) 平行志愿，
统一录取
提前录取


















































3 + 2、2 + 3
( 独立结构① )
中、高职学校合作分段培养，
前 3 年 ( 或 2 年) 安排在中














构。如 2018 年浙江省 43 所高职院校安排“3 +
2”招生计划 19072 人，涉及 15 个专业大类 103
个专业 263 个专业点; 46 所高职院校安排“五
年一贯制”招生计划 25380 人，涉及 16 个专业





































“总分匹 配 “到 “专 业 导 向”的 转 变，并 且 符 合
























“3 + 2”和 “五年一贯制”的高职院校存在生源流
失的不利现象。究其原因，是面向中职段的招生计



























2018 年总招生计划为 5291 人，统招计划是 3185 人，
其中普高统招计划为 1906 人，提前招生计划为 640
人，单考单招计划为 595 人，省外招生计划为 44
人，对口招生计划为 2106 人; 其中“3 + 2”计划数
为 1300 人，五年一贯制计划数为 806 人。单考单招
计划仅占 2018 年统招计划的 18. 68%，普高统招计





































































































































































































































“3 + 2”模式，是把学生 3 年中职和 2 年高职各作为
一个独立的培养周期，前 3 年以中职学校为主培养，
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